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La Agenda, un diari
per a Foci barceloní
La major part de la redacció, reduïda,
procedeix de Nou Diari i EI Observador
— Antoni Capilla —
Barcelona disposa, des de mitjan
novembre, d'un nou diari, La Agenda, que
vol esdevenir un mitjà dedicat
exclusivament al que ha de passar a la
ciutat en el terreny cultural,
d'entreteniment i gastronòmic.
La fórmula de La Agenda és senzilla: un parell
de reportatges curts, molta agenda d'activitats i
una bona col·lecció de cartelleres de tota mena.
"La idea de crear un diari com aquest no és
nova", explica el director, el periodista Xavier
Adell. "L'única diferència és que nosaltres hem
fet un acte de fe i hem apostat pel que creiem
que és un important forat en el mercat de la
premsa diària. El nostre únic competidor és La
Guia del Ocio, però ells ofereixen un producte
de periodicitat diferent".
L'empresa editora, Diario del Ocio SL, pertany
al grup Club Publicaciones que, entre d'altres
publicacions, edita Club, la revista del RACC, i
PVP Motor
, a més d'encarregar-se de la imatge
exterior i publicitat del mateix RACC, de l'IESE i
de la productora Interfilms. Tot i això, la nova
publicació ha nascut modestament. "Som un
producte totalment innovador i, com a tal, els
nostres empresaris actuen amb molta cautela",
afirma Adell.
Aquesta cautela es manifesta en una plantilla
reduïda de set periodistes i en una també minsa
nòmina de col·laboradors, només mitja dotzena,
com també sous baixos i jornades interminables.
"La gent que hi treballem", afegeix Adell, "estem
molt il·lusionats. Creiem en la viabilitat del
projecte i en el nostre treball. Els dos primers
dies vam assolir unes vendes superiors als
10.000 exemplars. Si aconseguim estabilitzar-
nos en aquesta xifra, podrem consolidar la nostra
capçalera".
La redacció està formada per joves periodistes
procedents majoritàriament d'El Observador i
Nou Diari. "Aquesta és una de les nostres
millors garanties. Som gent que ja hem treballat
en premsa diària i que coneixem la seva
dinàmica, els problemes del dia a dia, i els
sacrificis que comporta", diu Adell. Potser per
això van aconseguir de sortir al carrer després de
només un mes i mig de gestació del projecte i
sense realitzar pràcticament cap número zero.
"Cada dia ens esforcem a millorar el producte.
Sabem que ho podem fer, i per això treballem".
El treball es centra a potenciar els signes
d'identitat de la publicació. El disseny fuig de
models tradicionals de la premsa barcelonina.
Les conferències de premsa no existeixen per als
redactors d'aquest diari: "No ens interessa el que
ha passat, sinó el demà de la ciutat". Tampoc els
interessa les crítiques d'espectacles o les anàlisis
informatives. "No volem analitzar. El nostre
objectiu periodístic és suggerir, oferir alternatives
d'oci als nostres lectors, alternatives que no
troben en els diaris convencionals ni en els
setmanaris especialitzats en oci que, precisament
per la seva periodicitat, sovint contenen
informació errònia o desfasada". •
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